






Systém řízení úpravny termální vody
Navrhněte systému pro řízení úpravny termální vody. Analýzujte požadavky, způsob realizace jednotlivých
částí systému. Vytvořte návrh typové řídící aplikace. Práci strukturujte do následujících částí:
1. popis technologie, analýza požadavků na řídící systém
2. volba řídícího systému a vývojového prostředí
3. návrh struktury systému řízení
4. typová řídící aplikace
5. zhodnocení přínosuřešení
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